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SURAT TU-GAS
Nomor: fr? fi1NP1201.8
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas Nomor : 11424JN16.01.3.1/PPl20l8 tanggal 23 J:udri 2018 perihal permohonan surat tugas
dan surat izin mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas menugaskan ffmranya tersebut di bawah ini :
Untuk melalukan kegiatan Pengabdian Masyarakat mengenai * Teknologi Peningkatan krdeks
Pertanaman dan Pembuatan Pakan Ternak Berbasis Tanarnan Jagung'o pada hari Senin tanggal23
Juli 2018 di Nagaxi Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Pemberdayaan masyarakattani plasma sawit melalui budidaya dan teknologi
pengolahan jagung ramah lingkungan serta optimalisasi pekarangan dengan
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